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EDITORIAL
Despres d'un llarg periode de quasi total
eclipsi, la serie <<Treballs de la Societat Ca-
talana de Biologia>> repren el seu cami to-
talment renovada, fent pales el proposit
que esdevingui una nova epoca en la poli-
tica de publicacions de la Societat. L'asso-
liment de la normalitzacio de les publica-
tions no es produeix de sobtada o isolada-
ment sing que es la consegiiencia d'un
esforc, sostingut sense defallenca i impavid
enfront de l'adversitat de proppassades vi-
cissituds, realitzat per tota la Societat en-
capcalada pels successius Consells Direc-
tius. Es tambe el resultat del proces de
normalitzacio de la cultura catalana i de
les institutions del Principat, del Pais Va-
lencia 1 de les Illes Balears 1 molt especial-
ment de l'Institut d'Estudis Catalans en
aquests darrers anys. Per a la nostra Socie-
tat afegeix un motiu mes de satisfaccio en
aquest any en que commemora el setante
aniversari de la seva creacio i el vinte de la
represa de les seves activitats.
En aquest volum trobareu treballs Iliu-
rats el curs precedent. Ja no es el retard
proverbial dels darrers numeros del Butlle-
ti. Des d'ara les cosec aniran ben altrament
i es publicaran a finals de cada any els ma-
terials rebuts en la primera meitat del curs
corresponent. Esperem que aquesta regula-
ritat torni a fer atractives les planes de la
nostra publicacio ensems a molts que se
n'havien allunyat i a d'altres que ni tant
sols s'hi havien apropat.
